













El baile de pareja en Estados Unidos en el siglo XX: sobre la influencia 
del ascetismo puritano en la pista de baile
NAGANO Taro
Resumen　El ascetismo puritano ha estado presente en la historia del baile social 
en Estados Unidos, sobre todo en relación con el baile de pareja.  Dicho ascetismo, 
elemento constitutivo fundamental del espíritu del capitalismo según Max Weber, 
ejerce control sobre los comportamientos de las personas desde dentro y desde 
fuera: por un lado, debido a la reprobación del baile como enemigo del trabajo y a la 
polémica moralizante por otro.  Asimismo, otro factor a considerar es el de las zonas 
de contacto, que cambian según los momentos históricos, donde las diferentes 
variables sociales como la raza, la clase social o el género entran en juego.  Se 
presta atención especial a los años 20 cuando los bailes modernos típicamente 
estadounidenses aparecieron.
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